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Конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни, конкурсы сочинений, изложений, 
диктантов о здоровом образе жизни, подготовка открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
проведение физкультминуток, физкультпауз для школьников исследуемого нами возраста не ин-
тересны. 
Высокий уровень участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый 
образ жизни мероприятиях, характеризующийся наличием физической и творческой активности 
детей как элемента стиля жизни, то есть целеустремленной деятельности школьника для укрепле-
ния здоровья, развития физического потенциала и достижения физического совершенства, для 
эффективной реализации своих задатков с учётом личностной мотивации и социальных потребно-
стей, определен у 34% старшеклассников (рисунок). 
Средний уровень, определяемый недостаточной активностью в мероприятиях здоровьесбере-
гающей направленности вследствие отсутствия в должной степени мотивации на ведение здорово-
го образа жизни, установлен у 26% респондентов. 
 
 
Рисунок – Уровни участия старшеклассников в здоровьесберегающих и пропагандирующих  
здоровый образ жизни мероприятиях, % 
 
Низкому уровню, где отсутствует потребность ведения здорового образа жизни, проявляется 
пассивность в самосовершенствовании и самореализации в процессе приобретения знаний о здо-
ровье человека соответствует степень участия в здоровьесберегающих и пропагандирующих здо-
ровый образ жизни мероприятиях у 40% учащихся старших классов. 
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Еще с давних времен глаза, среди всех органов чувств, занимали особое место. Благодаря гла-
зам мы получаем четкое восприятие окружающей среды и, как известно, 80% от всей информации, 

























Однако с появлением технического прогресса и изменением условий труда человека, напряже-
ние глаз значительно усилилось. Это связано с изменениями деятельности человека, например, 
постоянная работа с предметами, находящихся вблизи глаз, чтение книг, работа с компьютерами.  
Существуют приобретенные заболевания глаз и врожденные. Интересен тот факт, что процент 
приобретенных болезней выше, чем врожденных. Среди приобретенных большее распространение 
получили заболевания миопия и гиперметропия.  
Я прочитала кричащую статистику, касающуюся ухудшению работы зрительного аппарата: 
”Согласно данным Всемирной организации здравоохранения  в мире 45 млн. человек лишены зре-
ния и еще 135 миллионов страдают различными дефектами зрения. Каждые пять секунд в мире 
слепнет один взрослый человек, каждую минуту - ребенок.” [п. 1] 
Как известно, детский организм наиболее подвержен различным изменениям, поэтому соблю-
дать гигиену по сохранению органов зрения очень важно. Потерять зрение в детском возрасте - 
трагичная ситуация. Именно по этой причине объектом изучения в моей исследовательской работе 
стали дети, учащиеся в моей школе. 
Данная работа посвящена выявлению причин заболеваний органов зрения у детей,  мерам про-
филактики, способам коррекции зрительного аппарата. 
Цель работы: выявление причин, вызывающих заболевания органов зрения у школьников. 
Задачи:  
1. Изучить материал о причинах нарушения функционирования органов зрения человека. 
2. Оценить состояние органов зрения учащихся гимназии и района, обработать результаты 
исследований.  
3. Информирование учащихся о причинах нарушения и способах коррекции зрения.  
Объекты исследования: учащиеся 6,8 классов Столинской государственной гимназии. 
Гипотеза: функциональное состояние органов зрения зависит не только от наследственности, 
но и от влияния окружающей среды.  
Метод работы: изучение и обобщение различных данных из информационных источников по 
данному вопросу, анализ статистических данных, распространение буклетов. 
Работа с различными источниками информации сети Интернет, а также изучение научной ли-
тературы. 
Консультация у офтальмолога ЦРБ по вопросам особенностей врожденных и приобретенных 
заболеваний, статистических данных и рекомендациях по коррекции органов зрения. 
Проведение беседы с учащимися 6, 8 классов о значении здорового образа жизни в профилак-
тике заболеваний органов зрения.  
Появление различных заболеваний органов зрения является актуальной проблемой на сего-
дняшний момент. Меня заинтересовало, сколько учащихся в моей школе страдают от нарушения 
работы глаз, каковы причины проявления нарушений органов зрения у детей и какие меры профи-
лактики нарушений органов зрения существуют. 
В восьмом классе из 24 учащихся 23 имеют заболевания органов зрения. Больше всего встреча-
ется миопия – 14 учащихся, гиперметропия – 4, астигматизм – 3.  
В шестом классе из 23 учащихся 20 имеют заболевания органов зрения. Больше всего встреча-
ется миопия – 15 учащихся, гиперметропия - 3, астигматизм – 2. 
Статистические данные по Столинскому району за 2018 год (300 детей): миопия – 55 детей 
(18%), гиперметропия – 49 детей (16%), астигматизм – 10 детей (3%).  
Вывод: исходя из исследований я пришла к выводу, что 11% - врожденные заболевания, 89% - 
приобретенные в гимназии, в районе – 65% - приобретенные заболевания.  
Причинами данных заболеваний являются: 
1. Травмы и перенесенные инфекции.  
2. Различные системные заболевания. 
3. Зрительные нагрузки и плохо сбалансированный рацион. 
4. Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе проживания (повышенный уровень 
радиации). 
5. Недостаточная физическая активность. 
6. Первичная слабость аккомодации. 
Зрение – очень слабозащищенная система, нарушить ее деятельность легко, восстановить - 
трудно. Следить за состоянием нашего зрения должны не только специалисты, но и мы сами. И 
















Поэтому я считаю, что необходимо провести в школе информационную работу с учащимися. 
Обучить их правилам, которые помогут сохранить зрение. На уроках проводить специальные 
упражнения для глаз, которые помогут снять мышечное напряжение. А также, необходимо сле-
дить за состоянием санитарно-гигиенических условий в учебных классах. 
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Здоровье нации – основа благосостояния государства 
 
Перед любым государством всегда остро стоял вопрос сохранения здоровья нации. Это связано 
с тем, что решающим фактором в развитии не только производства, но всей страны в целом, все-
гда и везде выступает труд человека. Поэтому с целью сохранения и восстановления здоровья лю-
дей государством проводится комплекс различных мероприятий, направленных на сохранение не 
только физического, но и морального здоровья населения. Ведь, как известно, здоровье человека 
должно являться одним из приоритетов государственной политики любого здорового государства. 
Одним из мероприятий является воспитание у населения желание придерживаться «правильно-
го», здорового типа питания, которое заключается, в частности, во введении в рацион большого 
количества растительной пищи (овощей, фруктов). Воспитывать у людей культуру охраны здоро-
вья – есть одна из основных задач государства. 
Республика Казахстан расположена в Центральной Азии. Здесь преобладает большая равнин-
ная степь, простирающаяся от Волги на западе до гор Алтая на востоке и от равнин Западной Си-
бири в северной части до пустынь и оазисов Центральная Азия на юге. Различные климатические 
и природные зоны страны обеспечили широкий диапазон видового и структурного разнообразия 
растительного мира Казахстана [1-2]. 
На основании вышеизложенного, мы поставили перед собой задачу разработать новый состав 
фиточая на основе местного растительного сырья. Однако в ходе выбора объектов исследования 
мы обнаружили, что среди огромного разнообразия полезных, богатых различными биологически 
активными веществами растений ассортимент используемого местного растительного сырья очень 
узок. Кроме того, на этапе выбора растительного сырья мы решили обратиться ко мнению населе-
ния нашей страны для того, чтобы разрабатываемый нами продукт имел в последствии больше 
шансов на успешное внедрение на рынок. На основании статистических данных, представленных 
на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан [3], нами был разработан 
опросник, в который входили вопросы о видах растений, которые будут положены в основу ново-
го фиточая, о предполагаемой цене товара, его упаковке и др. 
В таблице представлены результаты опроса 110 респондентов. 
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